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Aku Dewi, siswi kelas 2 Sekolah Dasar.
Aku senang di sekolah, karena ada guru dan  banyak teman.
Di sekolah juga banyak kegiatan.
Temanku, ada yang suka bernyanyi, meggabar dan menari.
Hmm... apa ya kesukaanku?
Ya, aku suka makan!
Tapi..aku suka makanan sehat lho...
Ayo kita bekal makanan sehat ke sekolah.
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Pengantar Kepala Badan
SEKAPUR SIRIH
Halo adik-adik!
Senang sekali kakak bisa membuat cerita
berjudul “Makan Yuk!” yang bisa dibaca
oleh adik-adik tercinta .
Semoga buku ini membuat adik-adik senang membaca
dan  senang membawa bekal makanan sehat.
Karena makanan sehat dan bergizi  akan membuat
Badan adik-adik  sehat.
Selamat membaca :)
Salam,
Kak Nurani Widaningsih
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1Namaku Dewi.
Aku senang sekali di sekolah,
karena banyak teman dan guru.
2
Dio temanku, paling suka bermain di lapangan rumput. 
Nana temanku, paling suka kegiatan bernyanyi.
Dimas temanku, paling suka kegiatan menggambar.
Hmmm ...tahukah kamu apa yang paling aku suka?
“Waktunya makan!”
Aku sangat senang jika ibu guru berkata,
“Waktunya makan anak-anak!”
3 4
Aku bersemangat mengeluarkan bekal dari dalam tas.
5
Teman-temanku juga mengeluarkan bekalnya masing-masing.
“Hmmm ... wanginya makanan!”
6
“Eits, jangan lupa cuci tangan dulu!”
Mencuci tangan, supaya tangan kita 
bersih ketika memegang makanan.
Surrr
Surrr Surrr
7
Aku dan teman-teman mencuci tangan sampai bersih.
8
“Eits, jangan lupa berdoa!”
Sebelum makan kami berdoa dulu.
Bersyukur atas makanan yang 
telah diberikan Tuhan.
9 10
Aku dan teman-teman makan bersama.
Membuka bekal yang kami bawa dari rumah.
Ada yag membawa roti, bakwan dan serabi.
Ada juga yang membawa ubi dan pisang rebus
11
“Selamat makan!”
12
Aku membuka tempat bekalku.
“Hmmm ... puding buah buatan ibuku tampak menggoda!”
13
Puding segar bertabur potongan mangga dan stroberi 
kesukaanku.
14
“Hmmm ... enaknya puding buatan ibu!”
Tetapi tiba-tiba aku berhenti makan.
Mataku melihat ke arah Anto.
15
Kenapa Anto diam saja?
Kenapa Anto tidak makan?
16
Aku berjalan ke arah tempat duduk Anto.
17
“Kamu tidak makan?”
Anto menggelengkan kepala.
“Kenapa?”
“Aku lupa membawa bekal.”
18
“Ini aku mau berbagi puding buahku.”
19
“Terima kasih, Dewi!”
20
Ibu membawakan bekal beberapa puding untukku. 
Jadi aku bisa berbagi dengan teman-temanku.
21
“Apa makanan kesukaanmu, Anto?”
“Aku sangat suka tahu isi dan agar-agar!”
22
“kalau makanan kesukaanmu?”
“Aku sangat suka puding buah!”
23
Sssst! Aku mendengar bunyi dari perutku.
“Kriuuuk ... kriuuuk!”
24
Ah, ternyata aku sudah lapar lagi!
Sebentar lagi pulang sekolah.
Aku membayangkan makan siang yang sudah 
disiapkan ibu di rumah. 
Makan, yuk!
25
Ayo bermain
Manakah makanan yang disukai Dewi?
26
KATA BARU
Bekal   : sesuatu yang disediakan
Bersyukur : Berterimakasih
Rebus : Memasak dengan air
Berbagi : Membagi sesuatu bersama
Bunyi : Sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh telinga
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